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Tarih ve coğrafya tetkikleri t
Büyük Türk coğrafyacısı Piri Reis
Büyük Türk denizcisi ve coğ­
rafyacısı Piri Reis, tetkike de­
ğer bir şahsiyettir. Küçüklüğün 
denberi deniz ve rüzgârlarile de 
mirleşen bükülmez bileği nasıl 
maharetle dümen ve yelken i- 
dare etmiş, kılıç sallamış ise, 
ayni salâhiyetle kalem kullan 
maşım da bilmiştir.
Piri Reis, denizlerin kahrama 
fil, coğrafyacısı ve kartografi­
dir. O, deniz savaşlarında ün 
almış, destanlar yaratmış, şiir­
ler yazmış, dolaştığı kıyıların 
(yüzlerini, derinliklerini tetkik 
etmiş ve mükemmel bir surette 
haritalarını yapmıştır. Yapılan 
son incelemelere göre, Piri Reis, 
1465 - 1470 yılları arasında Ge- 
liboluda doğmuştur. Hacı Meh 
met adında bir zatın oğludur.
Çocukluk devresini Gelibolu- 
da geçirmiş, bundan sonra am­
cası Kemal Reisin nezdinde de 
nizcilik hayatına atılmıştır, ü- 
zun yıllar denizler üzerinde do­
laşmış, gezdiği bölgelerin ta -  
rihî, coğrafi ve bahrî şartları 
hakkında çok esaslı bilgiler 
teplıyarak bizzat kendi mü­
şahedelerini not etmiş ve bun­
lara dayanarak dünya çapında 
önemli bir eser olan «Bahriye» 
yi vücuda getirmiştir.
Piri Reis, uzunca bir ömür 
sürmüş, 1554 yılında Mısırda i- 
ken 84 yaşında vefat etmiştir. 
Ana dili olan Türkçeden başka, 
İtalyanca, İspanyolca, Porte­
kizce ve Rumca biliyordu. De­
nizcilik ilminde devrinin en de 
ğerli ve Heri gitmiş âlimlerin- 
dendir. Piri Reis, coğrafyaya 
dair pek kıymetli eserler bırak 
mıştır:
A) Kitabı Bahriye:
Buna ayni zamanda «Deniz 
Atlası» denilmektedir. Bahriye, 
ilmi zihniyetile yazılmış, Ege ve 
Akdenizi tasvir eden ve bugün 
kü duruma uyan mükemmel bir 
deniz kılavuzudur. Eser, man­
zum ve mensur kısımları ihtiva 
etmektedir.
23 fasıl ve 858 sayfadan İbaret
V.
Pirî reis uzunca bir ömür sürmüş, 84 yaşında ölmüştür. Ana dili Türkçe 
den başka, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ye Rumca biliyordu
olan bu kitapta, 223 renkli hari 
ta vardır. Baş tarafı tamamen 
manzum olup, 11Ö7 beyittir. Bu
manzum kıspımda dânya deniz 
leri hakkında bildiklerini, gör­
düklerini ve işittiklerini sade 
bir dille anlatır. Bundan sonra 
nesir kısmı başlar ki, burada 
da Ege ve Akdeniz kıyılarile A- 
dalardan açık Türkçe ile uzun 
uzun bahseder.
Pirî Reis, Akdenizin gayet 
mükemmel Portülânını, yani li­
manların durumunu göşteren
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Büyük Türk denizcisi, eserini 
1562 yılında ikmal ederek Ka­
nunî Sultan Süleymana takdim 
etmiş, muhteşem Süleyman ta­
rafından takdir ve ihsanlarla 
karşılanmıştır.
B) BİRİNCİ DÜNYA
Haritasından Amerika (1513)
Pirî Reisin coğrafi alanda ilk 
eseri, GeÜboluda telif ederek 
Yavuz Sultan Selime hediye et­
tiği Dünya haritasıdır. Bu hari 
tanın tamamı maalesef kaybol
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en doğru haritalarını yapmıştır. I muştur. Elimizde Avrupa ve Af
Pirî Reisi canian duan bir resim
— ------ ----------- I rikanın kısmen batı kıyılarile,
Amerikayı gösteren parçası 0«
limizdedir.
Gerek birinci Dünya harita«» 
smda, gerekse bunda müellifin 
imzası bulunmaktadır. Çok mej* 
sut bir tesadüf eseridir ki, Kria» 
tof Kolombun haritası Pirî Re» 
isin eline geçmiştir. Bunu ken» 
di ifadesinden anlıyoruz.
«HARTİSİ TA KİM ANIN 
GELDİ BİZE!»
Bu suretle büyük Türk coğraf 
yacısı, kendi müşahedelerine da 
yanarak telif ettiği Dünya ha­
ritasına, Kristof Kolombun ha­
ritasını geçirmiş olmakla, Ame 
rika kâşifinin çizdiği haritayı bi 
ze bizzat intikal ettirmiş ve b» 
vesile ile coğrafya ilmine büyü# 
h zmetlerde bulunmuştur.
İşte Piri Reisin coğrafyayı 
dair eserleri bunlardan ibaret­
tir. Osmanlı Türklerinde hari­
tacılığın Pirî Reisle başladı® 
muhakkaktır. Esasen bu rea­
list âlim, harita yapmanm bü­
yük bir vukuf ve ihtisas işi ol­
duğunu, haritada yapılan en KIS 
çük bir yanlışlığın onu istifade 
edilemiyecek bir hale getirece­
ğini açıkça söyler. Denizcilil 
tarihimizde olduğu kadar, ilini 
tarihimizde ve haritacılığınnzdj 
Pirî Muhiddin Reisin müstesnf 
bir mevkii vardır.
Troçkinia katili 
zengin oldu
Meksiko, 24 (T.H.A.) — Troç» 
kinin katili Jak Mornard hâlen 
mevkuf bulunduğu hücresinde 
ayda 250 radyo ve televizyon âle 
ti imal etmektedir.
Mornardın emrinde ayrıca 3t 
mahkûm çalışmakta ve bunla­
rın aylıkları tamamen Mornard 
tarafından ödenmektedir. BU 
cihazların satışından elde ettiği 
para ile Mornard hapishanede 
rahat bir hayat sürmektedir.
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